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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 





















”Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk 
Allah,  
Tuhan seluruh alam” 
( QS. Al-An’am: 162) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu berharap” 
( QS. Insyirah: 6-8) 
 
“Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang yang sukses bukan 
tidak pernah jatuh, Orang sukses adalah orang yang tidak pernah berpikir 
dirinya kalah, ketika ia terpukul jatuh (gagal) ia bangkit kembali, belajar dari 
kesalahannya dan bergerak maju menuju inovasi yang lebih baik” 
(Abu Al-Ghifrani) 
 
“Bergunanya ilmu itu adalah untuk mendekatkan manusia kepada Allah dan 
menjauhkannya dari kesombongan diri”  
(Ahli Hikmah)  
 
”Ada seribu alasan untuk pesimis tapi ada sejuta alasan untuk selalu optimis, 
Allah senantiasa bersama prasangka hamba-Nya. Seberapapun indah rencana 
kita, jauh lebih indah rencana Allah untuk kita, selagi ada kemauan kuat, 
keberanian dan keuletan kita bisa menggapai cita-cita tertinggi,  
tetaplah selalu berdoa dan berusaha ” 
 






Alhamdulillahirobbil’Alamin, puji syukurku kepada Allah SWT dan hanya dengan ridho-
Nyalah karya sederhana ini selesai kutulis dan kupersembahkan untuk : 
 
Ayahanda dan Ibunda tercinta 
Kedua sosok bijak yang selalu kuhormati, kusayangi dan kubanggakan, yang doanya selalu 
mengalir bagaikan aliran darahku, denyutan nadiku dan desahan nafasku. Terima kasih atas 
segala pengorbanan, cinta, dan hamparan kasih sayang dengan tulus ikhlas yang telah 
mendidik dan membesarkanku, mangajariku arti hidup dan kehidupan serta nasehatmu untuk 
selalu ingat pada-Nya disetiap jengkal langkahku, Terima kasih yang tiada terkira untukmu  
Bapak dan Ibu…. 
 
Kakak-kakakku  
Special to (Mb Srie ,Mas Lilik, Mas Wien, Mb Cris) 
Terima kasih atas ketulusan cinta, kasih sayang, do’a dan  pengorbanan selama ini serta 
harapan yang telah diberikan untukku. 
 
Sahabat-sahabatku  
(Mina, Novi, Puput, Mitha, Betty, Janah, Wiwien, Tiwi, Indri, Genetika,Rini dll) 
Adek-adekKu di Kost Giro 10 ( Deny, Nila, Melan, Tamie, Pipit) ,Teman –teman Wisma 
syahida 1 & C Class family dan seluruh angkatan ’07, serta Keluarga besar Asisten 
Laboratorium Biologi UMS. 
Terimakasih atas nasehat, kritik, semangat, serta kenangan manis dan pahit  
yang telah kita lalui bersama. Semoga Ukhuwah kita berkekalan. 
 








                                   
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH 
SWT, karena tanpa ridho dari-Nya mustahil karya ilmiah ini dapat terselesaikan. 
Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Uswatun Khasanah 
Rasulullah SAW serta umatnya yang berpegang teguh di dalam agama-Nya. 
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
memperoleh gelar Sarjana S-I Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selama 
penyusunan skripsi ini, Penulis tidak terlepas adanya bantuan, bimbingan dan 
motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan 
penghargaan dengan rasa hormat dan terima kasih kepada : 
1. Ibu Dra. Hj. Aminah Asngat, M.Si, selaku pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu, bimbingan, petunjuk, motivasi dan pengarahan sejak 
awal hingga selesainya skripsi ini. 
2. Ibu Triastuti Rahayu, S.Si., M.Si, selaku pembimbing II sekaligus 
Pembimbing Akademik yang telah dengan ikhlas membimbing, mengarahkan 
dan memberi nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
3. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UMS yang telah 
memberikan ilmunya. 
4. Bapak Drs. Suwarto, M.Pd, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kartasura 
yang telah mengijinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian. 
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5. Ibu Sri Parwanti, S.Pd, selaku Guru bidang studi Biologi kelas VIII SMP 
Negeri 3 Kartasura yang telah sabar membantu penulis, memberikan arahan-
arahan dan masukan serta nasehat demi tersusunnya skripsi ini. 
6. Seluruh siswa SMP Negeri 3 Kartasura Kelas VIII F yang telah membantu 
terlaksananya penelitian ini. 
7. Keluarga Besar “Asisten Laboratorium Biologi UMS”(Pak Heni, Ms Riyanto, 
Asisten ’07, adik-adikku ’08) tetap ukir prestasi dan semangat untuk hari esok 
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8. Biologi angkatan 2007 terima kasih atas kebersamaan kita. 
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas bantuannya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak kekurangan, 
untuk itu demi kesempurnaannya kritik dan saran yang bersifat membangun 
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dan pembaca pada umumnya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 
pokok bahasan sistem pernafasan pada manusia dengan penerapan strategi 
pembelajaran Guided Note Taking dengan media torso pada siswa SMP Negeri 3 
kartasura tahun pelajaran 2010/2011. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi 
dengan menggunakan strategi pembelajaran Guided Note Taking  dengan media 
torso yang dilaksanakan dalam tiga siklus. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data 
perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan siklus III melalui tiga tahapan 
yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sumber data dalam 
penelitian ini diperoleh dari hasil belajar (ranah kognitif) mata pelajaran Biologi 
dan pengamatan sikap siswa selama proses pembelajaran Biologi berlangsung 
(ranah afektif) antara peneliti dengan kolaborator. Penelitian ini diawali dengan 
menyampaikan materi dengan strategi pembelajaran Guided Note Taking media 
torso kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan post test pada setiap siklusnya. 
Hasil penelitian tindakan kelas adalah peningkatan prosentase hasil belajar (ranah 
kognitif) siswa, banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥ 68 sebelum tindakan 
sebanyak 4 siswa (11,7% ), siklus I ranah kognitif meningkat menjadi 20 siswa 
(58,8%); rata-rata ranah afektif = 17,1 (termasuk kategori cukup berminat), pada 
siklus II ranah kognitif meningkat menjadi 28 siswa (82,3%); rata-rata ranah 
afektif = 19,2 (termasuk kategori cukup berminat), dan ranah kognitif mencapai 
34 siswa (100%) pada siklus III; rata-rata ranah afektif= 21,6 (termasuk kategori 
berminat). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan nilai kognitif 
(11,7%<58,8<82,3%<100%) dan rata-rata nilai afektif (17,1<19,2< 21,6) 
menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Guided Note Taking dengan 
media torso dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas VIII F SMP 
Negeri 3 Kartasura. 
  
Kata kunci : Hasil belajar, Guided Note taking, media torso  
 
